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Сначала определяли направление и скорость потоков на 
поверхности ванны по частицам-индикаторам движения киносъёмкой. 
Установлено, что направление потоков можно изменять на 
противоположное, изменяя фазу тока или магнитного поля. 
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Устоявшиеся, нерушимые представления физики ядра 
сводятся к определению: «ядром называется центральная часть атома, 
в которой сосредоточена практически вся масса атома и его 
положительный электрический заряд».  
Известна фундаментальная постоянная под названием масса 
протона mp = 1,6726321(10)∙10
-27 кг. После того, как автору удалось 
решить непосильную для физической науки задачу – природа массы, 
путем логико-математического анализа открыт физический образ 
(квант)  протона, неизвестный физической науке и  непризнанный 
профессурой кафедры:    
 
         Идеальное сходство с египетскими пирамидами дает основание 
заключить, что люди древних цивилизаций, якобы не знавшие колеса и 
вьючных животных, знали ядерную, квантовую физику лучше всех 
ученых теории атома.  
         Получив ответ на вопрос, оставленный М.Планком физикам 
нового поколения,  по поводу вопросительного смысла понятия квант 
(от quantum? – сколько) как далее неделимая порция внутриатомной 
энергии. Впервые в мире,  удалось представить эту порцию в виде  
квантовой структуры цилиндрического типа, заполняющей начальное 
пространство v0 = [Å]
3  лишь на 2/3 объема. Тогда 1/3 объема 
заполнена квантовой структурой протона.  
В итоге вместо гипотетической электронно-ядерной      модели 
атома, впервые в мире разработана квантовая структура, на все 100% 
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заполняющая начальный объем v0 изначально неоднородной 
потенциальной тепловой атомно-ядерной энергией:   
 
 
Особого внимания заслуживает физический образ 
электрического заряда протона (условно показан в вершине 
пирамидальной квантовой структуры протона).  
Это открытие, непосильное для физико-математической 
науки, сделано автором, с участием  студентов А. Трещева и В. 
Шевченко, выполнявшими  исследования по программе выпускной 
работы магистра и дипломного проекта. Это фундаментальное 
открытие пыталась «зарубить» и опорочить комиссия,  под 
председательством проф., к.т.н. Серенко А. Н. в составе: проф., д.т.н. 
Размышляев А. Д. и докторант,  доц., к.т.н. Иванов В. П.  
Электрическая природа положительного заряда ядра  была 
подтверждена его движением со скоростью света строго на восток, т.е. 
перпендикулярно силовой линии магнитного поля Земли, физическая 
характеристика, получена расчетом, на основании уникального 
эксперимента: а) мгновенный интервал времени ∆t = 2∙10-10 cек, б) 
температура  Тmax = 8100 ºС, в) потенциальная тепловая энергия Q = 
7 860 Дж. 
В итоге, весьма приблизительная до сего дня теория ТСП 
получила абсолютно точное начало – в виде физического образа 
мгновенного точечного источника теплоты (МТИТ).   
Подробная информация об открытиях доложена на 
международных конференциях в России, а также зарегистрирована 
государственной службой интеллектуальной собственности МОН 
Украины.             
